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Taranita Mulia Sim: 
 Perancangan Buku 
Perancangan Buku Visual Grafis Perkembangan Era Fashion Dunia 
 
Perancangan buku visual grafis ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai perkembangan era fashion 
dunia, khususnya selama abad ke-20, agar dapat menjadi alternatif referensi bagi para peminat fashion yang 
masih pemula. Dalam buku ini dijelaskan perkembangan tren fashion dari dekade ke dekade secara sederhana 
dengan foto-foto pendukung agar lebih mudah diingat. Buku ini diharapkan dapat mempermudah pemula dalam 
bidang fashion untuk mengingat perkembangan era fashion selama abad ke-20 yang memiliki pengaruh besar 
dalam dunia fashion. 
 





Taranita Mulia Sim: 
 Book Design 
 Design of Visual Graphic Book: World Fashion Trail 
 
This design  of visual graphic book is to give information about world fashion trail, especially in 20th century, as 
an alternative of reference for beginners in fashion. This book explains how fashion developing from decade to 
decade simply with supporting pictures so it will be easier to remember. This book is hoped to help beginners in 
fashion to remember more about fashion during 20th century which has big influences to the world of fashion. 
 








Seiring dengan perkembangan jaman, aspek-
aspek dalam kehidupan juga turut mengalami 
perkembangan atau perubahan. Perkembangan 
sosial akan terus berlangsung sepanjang masih 
terjadi interaksi antarmanusia dan 
antarmasyarakat. Perkembangan sosial terjadi 
karena adanya perubahan dalam unsur-unsur 
yang mempertahankan keseimbangan 
masyarakat, seperti perubahan dalam unsur-unsur 
geografis, biologis, ekonomis, dan kebudayaan. 
Perubahan-perubahan tersebut merupakan 
perubahan gaya hidup yang dilakukan untuk 
menyesuaikan dengan perkembangan jaman yang 
dinamis. Salah satu aspek gaya hidup yang 
sangat berpengaruh adalah fashion. 
Pengaruhnya yang luas dalam kehidupan sehari-
hari dan mampu memprediksi perkembangan 
fashion pada tahun berikutnya dengan 
langkahnya yang cepat,  membuat perkembangan 
fashion penting untuk diperhatikan dan dipahami. 
Masyarakat yang menekuni bidang fashion 
tentunya memerlukan persiapan yang matang 
agar dapat bertahan dalam perkembangan fashion 
yang sangat dinamis dan tentu saja memiliki 
tingkat persaingan yang intens. 
Oleh karena itu, penting untuk dibuatkan buku 
yang membahas perkembangan fashion dunia 
agar para desainer khususnya desainer pemula di 
Indonesia dapat memahami bagaimana 
perkembangan fashion dari waktu ke waktu. 
Dalam hal ini, penulis akan merancang sebuah 
buku yang membahas perkembangan era fashion 
dunia selama abad ke-20, dimana abad ke-20 
merupakan abad yang berperan penting dan 
berpengaruh dalam perkembangan fashion dunia. 
Buku yang akan dirancang ini diharapkan dapat 
menambah pengetahuan dan menjadi referensi 
yang bermanfaat bagi para desainer Indonesia 
yang masih pemula sehingga mereka dapat 
mengembangkan potensi yang dimiliki. 
Metode penelitian yang digunakan bersifat 
deskriptif yaitu meneliti status sekelompok 
manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem 
pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa dengan 
tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran 
mengenai fakta-fakta sifat-sifat hubungan antar 
fenomena yang diselidiki. Dengan mengolah 
data-data yang diperoleh maka akan dapat 
teridentifikasi tingkah laku apa saja yang mereka 
miliki dan bagaimana cara menggunakan 
pendekatan yang tepat dan efektif.  
Konsep yang akan diaplikasikan pada 
perancangan ini adalah buku yang menyajikan 
informasi mengenai perkembangan era fashion 
dunia dengan pendekatan visual grafis. Adapun 
perkembangan era fashion dunia yang nantinya 
akan dibahas adalah fashion-fashion yang 
mendominasi pada masa tahun 1900 hingga 
2000. Pembahasan dalam buku ini akan disertai 
visual grafis pendukung sehingga pembaca dapat 
lebih mudah mengingat dan memahami isi dari 




Fashion merupakan salah satu bagian dari gaya 
hidup yang memiliki banyak pengaruh. Fashion 
mampu mempengaruhi pandangan orang lain 
terhadap kita, fashion yang kita kenakan dapat 
mempengaruhi kesan orang lain terhadap kita 
khususnya saat pertemuan pertama. Melalui 
fashion, seseorang dapat mengekspresikan 
karakternya dan dapat memberikan gambaran 
terhadap orang lain mengenai dirinya.  
Fashion merupakan gaya hidup yang tidak hanya 
mempengaruhi wilayah tertentu. Fashion 
mempengaruhi hampir seluruh dunia, khususnya 
negara-negara berkembang dan maju. Pada 
awalnya fashion lebih berpusat di negara-negara 
barat seperti Perancis, Amerika, dan Italia. 
Namun seiring berkembangnya jaman, negara-
negara timur juga mulai menjadi pusat fashion, 
seperti Jepang dan Korea Selatan. Kemajuan 
dalam bidang fashion turut serta meningkatkan 
perekonomian di negara-negara tersebut. Saat ini, 
hampir di setiap negara-negara berkembang dan 
maju memiliki ciri khas atau karakter fashion 
masing-masing. Negara-negara di Asia Tenggara, 
seperti Indonesia mulai perlahan-lahan 
mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pusat 
fashion. Hal ini didukung oleh kekayaan ragam 
budaya yang dimiliki Indonesia. Banyak para 
praktisi fashion mancanegara menaruh perhatian 
yang cukup tinggi pada motif kain-kain 
tradisional yang merupakan ciri khas daerah-
daerah yang ada di Indonesia. 
Perkembangan zaman yang cepat membuat 
fashion, yang merupakan kulit luar atau fisik 
yang pertama kali tampak, turut mengalami 
perkembangan yang dinamis. Banyaknya yang 
berkecimpung di bidang fashion membuat 
persaingan semakin ketat, sehingga para praktisi 
di bidang fashion perlu memahami betul 
bagaimana perkembangan fashion agar dapat 
bertahan. Pemahaman akan perkembangan 
fashion yang pernah terjadi sebelumnya sangat 
penting karena dapat membantu para praktisi 
untuk memprediksi fashion yang akan menjadi 
tren selanjutnya. 
Buku dapat dikatakan sebagai salah satu sarana 
yang efektif untuk menyampaikan gagasan. 
Melalui buku seseorang dapat mendalami 
maksud yang ingin disampaikan penulis. Melalui 
buku pula seorang penulis dapat menunjukkan 
dirinya secara keseluruhan dan terstruktur. Juga 
melalui buku, ilmu dapat semakin dikembangkan 
dan temuan-temuan baru dibidang apa saja dapat 
terus diperbaiki dan diperbarui secara signifikan.  
Maka itu penulis pun merancang buku visual 
grafis karena mendukung salah satu fungsi buku 
sebagai sarana efektif untuk memaparkan 
gagasan apalagi didukung dengan unsur-unsur 
visual sehingga memudahkan pembaca dalam 
memandu dirinya untuk memahami isi buku. 
Buku ini mengangkat tema tentang 
perkembangan era fashion dunia yang 
mendominasi selama abad ke-20. 
Dalam membuat perancangan buku visual grafis 
perkembangan era fashion dunia ini dibutuhkan 
konsep kreatif yang menjadi acuan agar buku 
yang terbentuk nantinya sesuai dengan target 
audiens dan tujuan serta manfaat yang ingin 
dicapai. Konsep ini dipersiapkan sejak awal 
sehingga akan mempermudah proses pembuatan 
buku, mulai dari tujuan kreatif, karakteristik 
bentuk buku hingga biaya yang akan dikeluarkan 
dalam pembuatan perancangan buku ini. 
Tujuan yang ingin dicapai adalah para pembaca 
nantinya akan lebih mudah mengingat 
perkembangan era fashion dunia, dimana 
wawasan ini akan lebih membantu mereka untuk 
memahami siklus perkembangan fashion. 
Bertambahnya wawasan akan perkembangan 
masa-masa fashion sebelumnya dapat membantu 
para praktisi memprediksi fashion yang mungkin 
akan menjadi tren selanjutnya. 
Isi buku yang akan dibahas adalah perkembangan 
era fashion dunia yang dominan pada abad ke-20. 
Dalam buku ini informasi yang akan 
disampaikan tidak hanya berupa teks saja, akan 
disertai visual grafis pendukung berupa foto-foto 
fashion pada masa-masa tersebut sehingga 




Sumber: changethethought.com / diunduh pada 
12 April 2013 
Gambar 1. Rob Shields  
 
Gaya penulisan yang akan digunakan dalam buku 
ini adalah gaya penulisan ilmiah populer. Gaya 
penulisan ilmiah populer memuat tulisan yang 
bersifat ilmiah (berdasarkan pada fakta, bukan 
pendapat pribadi penulis) dengan penuturan yang 
mudah dimengerti, khususnya bagi target audiens 
buku ini. Informasi yang akan dibahas dalam 
buku ini nantinya akan menggunakan bahasa 
Indonesia dan Inggris (bilingual), sehingga 
diharapkan pembaca juga dapat mengasah 
kemampuan linguistiknya dan tidak terpatok 
pada satu bahasa ibu saja. 
Gaya grafis yang diaplikasikan pada buku yang 
akan dirancang ini adalah gaya New Simplicity, 
dimana gaya ini menyajikan grafis secara 
sederhana dan elegan, sehingga pembaca akan 
lebih mudah memahami dan menikmati isi buku. 
 
 
Sumber: theneotraditionalist.com / diunduh pada 
14 April 2013 
Gambae 2. Contoh cover majalah yang 
menggunakan teknik new simplicity dan fotografi 
 
Teknik visualisasi yang nantinya diaplikasikan 
pada buku yang akan dirancang ini menyajikan 
beberapa fotografi fashion pada masa-masa yang 
dibahas, yang disertai beberapa ilustrasi dekoratif. 
Pengerjaan visualisasi pada buku ini sepenuhnya 
menggunakan teknik digital atau komputer. 
Gaya layout yang diaplikasikan pada buku ini 
menggunakan manuscript grid, column grid dan 
modular grid. Layout ini digunakan karena jenis 
grid ini dapat mempermudah pembaca untuk 
memahami isi buku. Layout ini juga disesuaikan 
dengan karakter fashion yang dinamis. 
 
 
Sumber: pickabow.blogspot.com / diunduh pada 
15 April 2013 
Gambar 3. Manuscript Grid 
 
 
Sumber: pickabow.blogspot.com / diunduh pada 
15 April 2013 
Gambar 4. Column Grid 
 
 
Sumber: pickabow.blogspot.com / diunduh pada 
15 April 2013 








































































































Sejarah merupakan hal yang tidak akan terlepas 
dari kehidupan kita. Bagaimana diri kita saat ini 
merupakan hasil bentukan dari masa lalu. 
Penting bagi kita untuk memahami sejarah agar 
apa yang kita lakukan saat ini nantinya akan 
menjadi sejarah yang lebih baik dari sejarah 
sebelumnya. Ada banyak hal yang dapat kita 
pelajari dari sejarah dan dari hal-hal tersebut kita 
dapat lebih memahami dan mengembangkan 
potensi kita. Terutama dalam hal fashion, sejarah 
memegang peranan yang sangat besar sampai 
kapan pun. Hal ini dikarenakan perkembangan 
fashion umumnya berupa siklus, apa yang pernah 
muncul dapat muncul kembali di kemudian hari 
dengan berbagai perkembangan.  
Menyusun perkembangan era fashion dunia 
selama abad ke-20 menjadi sebuah buku 
bukanlah hal yang mudah. Perlu banyak waktu 
untuk mengumpulkan berbagai referensi sejarah 
yang tepat dan mengumpulkan foto-foto sejarah 
yang layak juga memerlukan ketekunan. Oleh 
karena itu, diharapkan dengan adanya buku 
“Iconic Couture During 20th Century” ini, 
masyarakat khususnya desainer pemula akan 
dapat lebih mudah mengingat fashion-fashion 
yang ikonik pada masa tersebut sehingga dapat 
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